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<*$nbem id) í>te $eber ergretfe, i>a& Sefcen 
etneS 9D?anne$ gu ^etd;nen, ber etnjí mettt Setyrer 
gewefen, ju bem id) nte anberS aíž mít wafyrer 
,£>ocfyad)tung fytnanfal), befrage id) mid), in mld)tm 
©etjíe id) fdjretben mufíe, um ben ©ebanřen nčityren 
gu fonnen, baf ber SBerenugte, wčíre tíjm btefe 
Slrbett nodj bet feínem Seben ttorgetegt worben, fíe 
ntd&t gemtfbtlltgt ^aben wurbe* Seber, ber ©erft* 
n e r n fannte, uurb mír gercífí betjítmmen, wemt 
td) fage, bafl td) fyter alíe prunřenben 2Sorte unb 
5íugfdjmucřungen sermetben, unb nur nacčte £tyat* 
fadjen barjMen míífíe^ © a nun eben btef aucfy 
metném etgenen ©efdjmacře fo jufagt, fea^ id) mid) 
in ber £íjat unfafng fílí>íen roítrbe, tn etner anbem 
2£etfe ju fcfyretben; ba eben fo audj ber et)rem>olíe 
O r t , ber btefem Síuffage ttj t)en 9ícten ber f. ©e* 
felífdjaft ber S&tjfenfdjaften etngeraumt roerben folí, 
nur etne folcfye Sarjíellung serjfattet: fo fann ber 
Sefer tterftcfyert fetjn, l>a$ id) midy t>on bem ©efege 
etner jírengen fdjmucčíofen SBa^r^afttgfett ftcfyer* 
lid) niá)t entfernen roerbe, SSJitt 23ebauem feíje td) 
mid) aber genotljtget, gletd) anfangS ju bemerřen, 
baj? id) ber bíopen £ l ) a t f a d ) e n fítr em fo langeč 
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unb út fo tmunterbrocfyener SBefd ĉífttgung jurííď^ 
geíegteg Se6en ttergletcfytmgžroeífe mír wentge mtt^ 
tf)etíen fann; weícfyeS man t>ornel;mítcfy bem Um* 
jfanbe jufcfyretben muf?, roetl t)er 3Serjíorí>ene me 
fcafíír ©orge getragen, i>ag fein jfílíeS nú^lt^eS 
SBtrfen t>on ^^ntanb aufgejeícfynet nnírbe, aucfy 
tiberbtefí feíbjí gegen feme ttertrautejten gteunbe 
níd)t letcfyt bewogen roerben řomtte, t>on feínen 
etgenen rutjmltdjen Setftungen ju [presem 
$*<MJ S o f ^ P ^ f nacfymaítger Stittet tunt 
i&etftmt, nmrbe am 23. gtbruar 1756 ju $om* 
motau m 93of)men geboren, voo fem 93ater aB am 
gefejfener 33íirger woímte, unl) obgletcfy femer spro* 
fejfton nadj nur cín Sííemer, bod) femer š>fed&t̂  
Uájhit unb (Smftcfyt roegen ju, mancfyett pjfentít^en 
ftabttfcfyen 93ertyanbíimgen jugejogen nmrbe, Ser 
©ofm, nebjí eťner jungern ©cljwejfer bte etnjtge 
gtucfyt ber elterltdjen Stebe, nmrbe fef>r jfrenge 
erjogen, unl) erfnelt in útn btefer ©tabt m ben 
Safjren 1765 bté 1772 feme erfte wíflenf^aftltd&e 
53ílbung m emer »on ben 3efutten geletteten Sefjn 
anjtalt, n>o unter 2lnberen aucf) (So rnosa fein 
Sefyrer gewefem ©cfyon fner tterlegte fíd) ©erf tner 
auf bag ©tubtum ber Síttat^ematíř mít etnem »or* 
jítglt^en gíeige, unb bte erjíe SBeranlajfung baju 
gab, wíe er bem ©djreiber btefeS eínjt felbjí tv 
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jcifylte, em SSorfatl ber eljer geetgnet fdjíen, bag 
gerabe ©egentf>ctl ju benurfen, namítej tfym tn Gřr* 
lernung btefer S35tflertfd?aft efn uriúberfíetgtíc^eS Jpín^ 
berntj? julegem 5ííé er t)íebeutfd)? (Sc^uíe nod; Befu^te, 
trug eé ftd) etnmal gu, ba^ ber SetyrertnetnemStedjew 
exempeí, DaS er í)en $tnbern aufgegeben fyatte, fel&jt 
etnen geftfer begtng, ben ber junge © e r j l n e r glM* 
lid) entbecčte unb tn aííer Unbefangentyett tiaámkě. 
Ser 2ef)rer fůftfte ftdj fueburd) tn ber Sírt beletbtgt, 
bafí er ben ^naben foferí au8 feinem Uníerrtcfyte 
tn ber Síedjenfunjí aučfdjíofu ©te£ aber fyattt nad) 
etntger 3 ^ i™ 5:^9e> ^ a ? fí^ ^te @í t e r n *irt> 
fcfyfogen, ben @of>n ju etnem 6enad)barten unb 
toernmnbten ^Ofarrer ju gefcen, Der t&n mel roetter 
fů^ríe, att eg ber gefjrer auá) 6et bem fcejten SKtííen 
ttermoefyt fwfcen rotirbe* Ser SSorfprung nun, ben 
ber $naí>e bet feíner Quxůčtvinft Dor fetnen ixbxit 
gen 9Jřťtfd)ulern tjatte, erjeugte bit Sují, ftdj aud) 
nodj ferner auf btefeS gadj mít Síuéjetdjmtng ju 
tteríegeiu Snbeffen . war ' cd md)t bloé bte SSJíatfie* 
mattf, bte unfern © e r f l n e r fdjon ťn fetnem áhtaben* 
aíter anjog, fonbern aud) tyfyyfíf unt> Sedjnoíogte 
gewann er frt%etftg ltefc* 23et fetnem SíuStrtttfc 
auSbem ©ymnafío/alfr fpracfy unb fdjrteb er md)t 
nurfe l jrgut 2ateín>( unb fyattt ftcfrjudjt nur etne 
red)t tíolíjíanbtgé ářcntttmfí ber fogenannten Siřitý 
mettf unb Síígebra angeetgnet, fonbeni er toax mxd) 
mtt bem 93erfaf>ren unb ben £anbroerfrtoortf)etíen 
alíer sprofefíúmen, bte eé tn fetner 93aterffabt; gab, 
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namentltcfy ber 93cicřer, 93rftuer, ©etfenfteber, ©etv 
ber, Sflřaurer, £tfcfyíer vint) QintmtvkviU, ©eíjnitebe 
ur\X) ©cfyíoflfer u, m. 3í, prafttfcř? ttertraut geroorben. 
© o worberettet bejog nun © e r j t n e r bte Um* 
tterfttfit ju ^)rag, wo er tn etnem Qtitvavimt t>on 
5 3aí)ren n e k # %*n gerooljnltcfyen Sefjrgegenfřanben 
beá p^iíofop^tfdřjen (šttrjuč nod) Sífíronomte, íjotyere 
SJřattyemattf unb etntge t^eoíogtfdje 2Btfíenfd)aften, 
befonberé bťe grtecfyífcfye unb fyebratfcfye ©prádle 
ftubterte, 
£>te treffítdjen Setyrer: 2B*)bra, © t e p p l t n g 
unb £ e f f a n e f nwren eč, beren ber Grrjíe tljm tn 
ber (Šílementarmatfjemattř, ber 3roete w ber 2ljíro* 
nomtc, ber ©rítte tn alíen >$mi$tn ber Jjotyeren 
9Díatf)emattř ntcfyt 6Ioě gercdf?nítrf;en, fonbern má) 
etnen au^erorbentítc^en Unterrtdjt angebeífjen Iteffen, 
unb benen er bíé ťn fetn ©reťfenaíter etne banf* 
bare Stebe unb ipocfyadjtung tn feťnem #erjen be* 
n>a|jrte* 
© a fetne SSermogenáumjíanbe feljr befdfjranřt 
roaren, fo fafj er ftdj genotfngt, eťnen Xfyeíl fetneS 
Sebenéunter^aíteS burdfj Orgelfptel ťn ben $trdf;en 
unb ^rtttatunterrúfjt ju erroerben; befonberč war 
eé bte áíajetanerřírdfje auf ber prager ^íeťnfette, tn 
ber er bte Drgel ju fpteíen pflegte, unb i>aé t ¥. 
©ttftung^auS bet © t 93artf)oíomauš, ťn weídjem 
er burdfj bret ^a^re gegen ttn ©erntf etner ©tíftung 
mít ben 3 0 ^ 9 ™ &fe SDZatfjemattř unb ^tjf íř 
tmeber^olte. 
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3weímaí ín Díefer 3 e i t / tt&mliá) ín Den auf 
eínanDer folgenDen 3>af>ren 1776 wnD 1777, ent* 
cfyípf ftd) ©erjtner ju eínem ©cfyrítte, Den wír 
íf)m beí feíner ©djeu ttor alíen Oeffentííd^fetten 
unD beí eínem eígenttyumlícfyen getyler ín feíncn 
©pradjorganen nícfyt fyodj genug anredfonen fimnen, 
namltcfy fíd) eíner offentlídjen ^3riifung in magna 
aula Carolina, DaS eíne SíJřal aně ber 3ljíronomíe, 
Dač anDere SSJřat auS Dem erfien ŠBudfje t>on SRews 
tóně Principiis philosophiae naturalis, JU Uflter* 
jte^em 
íRad)Dem í|jm Díef* mít Dem fcefřen ©rfolge 
geíungen, beroarb er ftd) um eíne 5lnjMung, untr 
fanD fte juerjí ím âcfye Der ^raftífdjen ©eometríe, 
tnDem er ím Síuguft 1779 alS Sngeníetfr beí; Der 
9ío6oíí5í6oííííong^ofcommífl1on ftir Díef J.MfitntvciU 
tyerrfcfyaften unD ř* ©tfiDte aufgenommen rourDe* 
SRacfyDem er Die fnebeí aufgefyabten SSJlappírungS*, 
Síectíjícationá * unD Urbaríctlarbeíten »olíenDet ^atte, 
gíng er 1781 nad? SBíen mít Dem SSorfa^e, fíd) 
Der\ípeílřunDe $u ttubmem #íer fwrte er Die 9Sor* 
trage DeS gro^en 3 a c q u í n é iíbet 93otaníf -unD 
(šbemíe; Docfy feíne ttorberrfdjenDe gíebe gur SSJřâ  
ttjematíč tríeb ífm, nebcn Den meDícímfdjen ©tuDíen 
aud) nodj Die SBíener ©termtmrte fef>r fleígíg $u 
befucfyem ©a nun Der Damaííge 5íj?ronom ju 28íen, 
Der beríífjmteP. ^ e í l , bemerfte, wa$ fiíť eín aufa 
gejddmeteč talent ©erftner ju Díefer 2Bífíenfd)aft 
beftge; Da fíd; aud; feíne p̂ f̂ífĉ e $efd&ajfenl>eít 
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fílr ten ©erttf etneS prařttfcfjen Sífíronomen »olU 
řommeft etgnete (©ertfner erfreutc ftcf? etneé fetyr 
fdjarfen ©eftdjtea, roelcfyeé ť|>n erjí m fcmetn £ocf)í!en 
$íter toerltYfž): fo tuti) ť(>m #ell , baž mebtctnťfdje 
©tubťum ju wríajTen, um ítd̂  ber Slftronomte unb 
SKatíjemattř' ungetfjetít wtbmen ju rounem ©tefem 
feljr umfen Sírtí̂ c foígte er, unb nad) etner brd* 
jiUfřígett íDtenfrprajcfS roar cr auf P . Jg)elíé 5ln* 
empfeíjíuttg fo glticřlíd), 1784 bet ber prager (Stern* 
waríe afé Síbjjunct unter ©trnabt angeffelít $u 
roerben. 
#atte ttun ©erfítter fdjort bet bem ^adje 
&er pťaČtťfcfyen ©eometrtV bewtefen, bafí er eirt 
efgeneS £aíent fút bteferi ©egenfíanb Ijabe, fnbem 
eř iíber bíe etnfacfjjfě SSJřejfungSart ber SBaíbungen, 
flber bte GfafTtjtťfruna, ber ©riinbe, Síetnfton ber 
SfrttyfdjafíSrřdjnattgěejctractc unb beren Símoenbung 
$orfdjl&ár etngčbťadjt ^atte, bte t>on ber £ofjMíe 
mít melem íBetfalí aufgertommen unb jur atíge* 
nteínert 9řídjtfc&nur »orgefd?rteben rourben: fo ent* 
wteřette ftdjber 9íeťd)tl>um fetneé ©etfteé von^jefyt 
an um fo gíftnjenber, je nridjttger unb umfajfenber 
bte ©egenjtftnbe waren, auf bte er nun fetne 5íuf* 
merffamfett ju rtdjten tteraníafíet toár. 
©te geíê Vte ©efellfcfyaft ju 'jprag, toeídjé um 
bťefe 3^it (1785) fo eben aué tyrem bťá̂ erťgen 
^rťoatjranbe Í>erau3trat, bemérfte bte Staíente beč 
jungen SOřanneS juerff, unb naf>m $ n unter ť&re 
erfíen S0íttgíteber auf; P. #elí aber eřadjtete bte 
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afironomífcfyen 33eObacf;tungen tíber ben Uranuč, bíe 
©erftneť nod) unter feíner ťígenen ^řnlcitung jtt 
Sten ín &en Safjren 1782—4 angefMt £atte, fžť 
wiírbíg, fíe feínen (£pf>emeríben fíir ba$ 3* 1786 
eínjutterleíben. SDtefe ©eobad&tungen, bann DaS 
gemeínfdjaftlícfj mít 5lbbé ©ruber erfunbené SDfano* 
meter, Í)a3 jebe $íenberung ím fpecíjtfcfyen ©enrícfyte 
t>er Suft £>ié auf ein #unberítaufehbtíjeíl anjeígte; 
feíne mít eben bíefem ©elefjrten, mít 3OÍK 3 í ra feř 
unb£í)abb.$anře 1786 angefMtenSSeobacfytungen 
auf einer Síeífe nad) t>em Sííefengebírge, roelcfye bíe 
f, ©efelífcřjaft ber SBíjfenfcfyaften (£)re6ben, 1791 
ín 4.) auf íf)re eígene ířoften fyerauSgab; feíne fínn* 
reícfye SDíetíjobe, bíe geograpfnfcfye Sange eíneS DrteS 
burcty ©onnenftnjfernífíe ju bejíímmen, tt>eíd&e ím 
4. ©• ber Wcttn ín 4°* ©• 252 — 300 befdjríeben 
n>arb, unbfomeíeSSorjiíge ttor ben bíéJjerígen fwtte,baf* 
be ía Sanbe fíe ín bíe Mémoires de TAcademie 
royale de Paris 1788 ut\t) ín bíe jtoeíte 3íučgftl>e 
feíner Slffronomíe, unb ©obe ín feíne Satyrbucber 
(1791 u* 92) mít ttíelem Sobe aufna^men; feíne 
SDfretffobe ber 93ered)nung ber (Sonnenjtnfternffie felbjl 
(burcfy 9 eínfacfye sproportíonen), bíe gíeícfyfalfé ©obe 
" bdannt gemacfyt $<xXtz, unb bíe man balb alígemein 
anna^m: bíefe wnh meijrere afmíícíje Seíjhtngen er* 
warben unferm@erjíner ínnerfyaíb toeníger %<x1)vt 
eíne fo alígemeíne Slĉ tung ín ber geíefjrten SBelt, 
baf* er ím 3 . 1789 fcfyon mít tem gíůcHícfyften 
Gřrfolge e£ wagen fonnte, eínc (Síníabung an fftmmt* 
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lícfye 2íjíronomen beg 3 n * unb 5íuéíctnbeé ergeljen 
gu tafíen, fícf; ju gemeínfdjaftíídjen 93eofcadf;tungen 
íí&er ben UranuS mít íf>m ju ttereínen, ín ber 
5í6fícf)t, um jene (Sorrectíonen, bíe er ber ©rffe 
auf bíe <perturf>atíonen beč í̂ upíterS unb ©aturnč 
gegriínbet íjatte , nocí; meíjr tterttollřommnen $u 
řimnen. 
S n ^olgc bíefer Síufforberung erfyíeít er brtef̂  
liá) mítget^eííte SBeo&adjtungen t>on t)e ía Sanbe 
auS ^)arté, ©arqu ier au$ Souíoufe, SSJřačfe* 
lyne auS Gřngíanb, © o n 5íntonío l)e ttfloa, 
GHjef ber fpantfĉ en (Mabre aug Sabíx, 3íjtr, 
O r t a ní aué SDfaííanb, £aucí;er auš £)fen, ^úí* 
míítner au$ ^remémtínfter, 93 obe au$ $3eríín, 
25ugge a\x$ ^řopeníwgen, ^ r o č p e r í n auS Upfaí, 
QSdtler au$ Suríanb, »• 3<*$ «** ©otjja, ířaft* 
ner aué ©ottíngen u* m, 2ír 
Síííeín nícfyt ungettyeíft nur tem Jpímmeí fotíte 
©erjfner feíne Síufmerffamfett juwenben; feíne 
trn gacfye ber ^appírungg* unb ^ectíjicatíoněarbeíten 
erroorfcenen ^enntníjfc unt) 93erbíenjfe *>eranla$ten 
fcfjon trn 3 , 1785 í)en bamaítgen ©u&erníafratfr 
unt) ©teuerregulírungč * Jpofcommípr ^ranj t>on 
Jperrmann, ífm jur SDíítnrírfung 6eí í)en *>on 
roaííanb $aífer Sofepty II, angeorbneten ©teuer* 
SJíeguíírungéarbeíten aufjuforbern, unl) mít Q3eí6e; 
íwítung feíner SíbjunctenfMe an ber prager (Stern* 
roarte nmrbe ííjm nocí; ín ber (Sígenfcfyaft eíneS 
OfeeťcommíjTíon$;3ngeníeur3 bíe 5íufftdbt ů6erxbíe 
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Untercommtjftoričarbetten trn etlenbogener, faajer, 
lettmertjjer, rabnífcer, faur^tmer,' bunjíauer ttnt) 
btt>fd̂ ott>er ííretfe, t>ann am ©cfyíuge t>ež 3 . 1787 
audí» í)te Oberlettung bet ber neuen Drgantftrung 
fcer Síectíftcatíonéregíftratur anttertraut. 
3>n eben tuefem Qf^re (1787) erfranřte unt> 
fíarb aucfy fetn wortreffítdjer Se^rer íčeffanef, fcen 
er, Der fcanfbare ©cfyúler, tn fetne etgene SBoljnung 
aufgenommen fwtte, um tf)m í>te lefjte ^Pflege bet 
ftd̂  angebetljen íajfen ju fonnen; etne ,!pant)lung, 
tne 93eranlafíung gab, bafí er fetn Síacfyfolger nmrbe. 
ÍDenn bafí ©erftner etnjí etn ^)rofefior werben 
řimne, betě tyatte er fícfy tn fetner 3ugenb (trne er 
mtr felbjl erjaf)(te) fetneé ©pracfyfefylerě wegen ntdjt 
etnfaílen íafien* Slfé aber £ejfaneř fetner Gírřranřung 
roegen ntcfyt twtragen řonnte, tterfucfyte e$ ©erjfner 
aug bíoper Stebe gu t̂ m unb auf beé bamaltgen 
pínfofopfnfcfyett ©tubten * £)treftoré 9lufmunterung, 
fcfyudjtern unb nur auf fetnem etgenen Sitnmtx bit 
wentgen ©cfyůíer, bíe e£ gerabe bamaB gab, ju 
unterrtdjtem SBetT ber 93erfud) gut auSjteí, roarb 
er beauftragt, bte ^anjel ber Ijotyeren SíJřat̂ ematíř 
fítr bač ganje ©cfyuljabr 1788 — 9 ju fuppítren. 
Unb ftê e ba! bte gortf^rtííe, bte feme ©djůfer 
am ©d)íu{?e btefeč 3af>reč beí eíner offentltdjen 
^Dríifung ťm grogen Saroítnfaaíe an ben £ag gelegt 
Imtten, tterbunben mít i>em Umjfanbe, Í5ap feíbfí 
Der berů^mte 5lfttonom be I a Sanbe ftcfy t>on 
^Partč auž bet fcem bamaltgen ©taatěfanjler, feem 
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gítrffen »on $ a u n i £ fítr unfern © e r j f n e r ser* 
it>ent>et Ijatte, entfernten jebe nocí) etwa obroaltenfce 
SeDenřlícfyřeít, imt) am 4* ©egember 1789 ertyťelt 
er t>íe SínjMung alé orbentlícfyer ^profejfor fcer 
fwtyeren SDíattyematíf mit bem ®e^atte »on }af)rlícfyen 
1000 ff* 
SBon^nun an gíng (tt>íe er fícfy írgentwo felbft 
aužbriiďte) feíne erfte ©orge t)af)ín, feem ín 336f)hten 
bíéfjer fef)r unbeacfytet gebítebenen@tubío fcerfyofyeren 
SSJřatfjematíf meljr 3íufnaf>me unt> eíne grogere $(n* 
ga^I tton ©cfyíilern gu serfcfyaffen; ju welcfyem 3werfe 
er c0 fíir notfng eradjtete, feíne Se^r^ortrctge ntdř>t bloS 
auf t>íe ©egenjíanbe ber f> o p e ř e n S í n a l y f í é unt> 
3 í j t r o n o m í e ju befcfyrčinfen (nue eé bíé^er gebraucf)^ 
ítcf> n>ar), fonbem aucfj bíe 33eb í t r fn t f f c ber 
© e w e r b č ř u n b e uni> S ínbuj í r í e $u beríicEfícfytú 
gen, bef^alb aucfy ^o^ere SÍJředjaníř unt) # 9 * 
fcrofcynamíř m í t tf)ren S l n w e n b u n g e n a u f 
t)íe b i t r g e r l í d j e n © e w e r b e uni* feíe 9Jtafcf)í* 
i t e n ř u n b e ín feínen Setyrfurg aufjuněljmem 
£)aS ungleícfy í ^ e r e 3>ntereffe, bač fciefe £ef)r* 
gegenftiinbe erregten, me^r- aber rtocfj: ber (íu^erjí 
uncfytíge Umftani), bafT © e r f t n e r ín meí;r afó 
etnem bíefer ©egenftanbe mit neuen orígínelíeri 3ín* 
fícfyten auftrat, fca^ř er §f ©• gíeícfy bet @élegenbeít 
jlener erften effentítd&en *Priífung, ber feíne (zéjúUx 
* fídí) unterjpgen fjatten, eíne jwar fkitxť, aber fefyr 
ge^altreícfye Slbfyanblung uber Die ftatífcfye SBattfunjt 
tyeraučgab, ín bem nacfyftfofgenben Sa^re eín neueé, 
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son bem beá 3lbbé 9 3 o f f ů t abn>etcf>enbeS ©efefc 
uber i)en SStberjíanb tm 2Bafíer entbecfte unb f)ter* 
nacbjt ber ganjen Sefyre ttoní @to$e beč SCBafíerS 
auf 9Jíůljlrdber eíne neue ©efíaít gab, erflaret, 
trne eé fam, fcafí bíe 3 ^ 1 feiner ©cfyůíer son 
í)en twrmalígen ©ret ober SSteren balí) auf jafjrltd&e 
70 bič 8 0 anwacfyfen řonnte! — 
4tíe i t t gefellte ftcfy nocí) bíe pcfyjt erfreulícfye 
(írfcfyetnung, i?ag aucfy Seute, benem eě tf)r 5ííter 
ober tyre Sebenáttertyaltnífie ober ber SDÍangel an 
notl;ígen SSorfenntníffen , unmoglíd) macíjten, beé 
mmn *profefíorá SBortrčige ju befudjen, ftcfy baíb 
perfonlíd), balt) burcfy 93ríefe an tí;n toenbeten, 
um son feem eben fo gefalíigen alé řenntmf*retd)en 
SOíanne ftd) etnen 9íatf> m ífjren Unternetymungen 
ju erbttten* 33eamte t>on ^)rtt>at* unb ©taatžfjerr* 
fcfyaften, toenn tle bet ber JBeforgung tjjrer tecfynífcfyen 
©efcfyafte auf eíne ©cfynuerígfett jttefen, ttorjůgítcf; 
bet @ífenbergn>erfen, Jpocfyofen, Qammzvmvhn, urib 
bet Gřrrtcfytung ber tterfcfytebenarttgften SSJřafd&ínen, 
unterítepen e$ feíten, © e r f í n e r n ju confuíítren; 
t)oííenbé feít e5 tm žatfiz umíjer beřannt geworben 
roar, roelcfye auffaKenbe 93ortf;eííe bte 9ířafcí)tnen 
vinb Snfírumente gefyabt, weídje er juerjí fůr bte 
bor^onufcer uni> p í í r g í í ^ e r (Sífenwerfe "3 t^eitá 
*) Uiber bte £retí>gopel unb í>aé ©efcfafe, tt>eící}e er ftír bte gráf* 
licfy SBrfcnafcfyett tmb fttrjtftd) Súrjten&ergfefyett ©fetweríe er* 
&aut, fie^e eút SDíefjrereS in ber 23ío3rapí)ie beé feLOrafen 
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t>erbefíert, tfjetB ganj neu angegeben (>aUe, unD 
Dte ťn furjer 3?** aucfy 6eí ten meíjíen tibrígen 
iptíttennxrřen, nícfyt nur ín 33oímten, fonDern aud) 
ín 9Jlaí)ren, (Sd í̂eften *) , ©tepermarř, ířarnt&en 
unD Ungarn **) nacfjgeafwt rourDen. 
S)urdj .f6I4>c gíínfitge Gřrfolge warD a\xá) Dte 
ř.iř, ^offammer tteranlaf?t, ©er jtnern trn 3 # 1795 
ju einer ©ereífung unt) Unterfuctyung Der weítíauft* 
gen f, !• jb írower (Sífenwerfe (^arlétyutten, 5%* 
Deí, #oíaubřa, 2Bofef, ©trafcf)í|j, @t 33enígna, 
©obrjín unb *PaDert) aufjuforDern unD unter gemeín* 
fĉ aftítdĎer SDíttwírfung mít ber ©djícfytamtSDírectíon 
fcaS 9?otf)íge ju Den tyíer ftlíenfalfó mpgltcfyen 93er* 
fcefierungen emjuteiten^ Síuě vtělen nncfytígen 93e* 
merfungen, Die ©erftner beí Díefer ©elegen^etí 
tyínterlíef, fufjren nrír fner nur an, Dafí Der bau* 
falííge 3 u # a n í ) í e § r̂ eDíer ^ocfyofenS ífm tteraníajft 
^atte, Dte (ScfyícfytamtSDírectíon auf Dte šJíadjtfjetíe 
feíner Sccalttvít, unD Dagegen auf Dte SSorí̂ etíe auf* 
merffam ju macfyen, roelcfye Die 3íufjMung eíneá 
#odjofená ín Dem Síjaíe untertyalb ^bixoro gewaí;ren 
fonnte* ©eíne 93orjMungen benrírften, Dafí Der 
son Der f• ff ^joffammer bereítS bewtllígte #er* 
Stubolpí) ffirfctta, beren [fctenttftfct)er (Styetl w n ©erj í t ter 
feíí><t, ber &tjtorifd)c »on Dr. k a l i n a *>• Sat^enf fe in fce* 
arfceítet rtmrbe. 
*) 3u JUíaíepane unb ©íecim§, 
**) S« @d)emm§ t)on ber f. ř. ©offammer im SDJůn^ unt) 93erg* 
wfem 
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jMungSbau be$ rjebíer $ocfjofenS aufgege6en, unb 
flatt t>efTen feín neuer 55au eíneé #ocfyofenS unter* 
fwí&feem CSd̂ íofíe 3^'rom junt 6et)eutenl)(íen 93or* 
tbetíe bíefer (Sífenwerfe ín 2íuSfů^rung gebrad&t 
nmrbe. 
3>m 3* 1795 (3ftoí>emí>er) nmrbe t>om ířctífer 
g r a n 5 eíne eígene £ofcommíjfíon jur Síemfton ber 
djfentlícfyen Unterrícfytganfíaíten angecrbnet; t>em 
©rafen »on 9 ío t ten^an warb t>aS *Praftbtum 
aufgetragen, unt) ©erjtner roar eíner berjenígen, 
roeídje aB 33eíft|er babeí nadf) 2Bíen berufen rourbem 
SSon bíefem ©rafen nmrbe ©erfřner fo fetyr ge* 
fcfyafjt, baj? jíener ín eínem eígenen ©cfyreíben tyn 
aufforberte, ín feínem #aufe Ĵ  rcotynen, bamít er 
beč SSergníígenS feíneS taglidjen UmgangeS geníef?en 
řonne* ©erfínern war Í)a5 Síeferat íí6er í)íe 
©tubten ber fogenannten KaturuMfíenfc&aften, namlícfy 
ber ^P^fíf, žftaturgefcfyídjte mit $>9ftfd)er ©rbfce* 
fdjreífwng, SÍJíattyematíř, 2anbnnrtK#ftft unb £e#no* 
íogíe ant>ertraun 3wi>rberjí wurbe í(jm eíne 
fcebeutenbe ©ammíung t>on Sícten unb SBortragen 
ííber bíef? ©egentfanbe ín ber 2í6ftd)t jugeftetft, 
bamít er f)íerauS ttorlauftg ^n @tanb ber ifym 
jugetyeílten ©efcfyafte erfefie, (1$ mit bm 3wecčen 
ber Gommíjfíon befannt macfye, bann aber ií&er 
bíe genannten ©egenflíinbe eínen bem ©tanbe ber 
SBíjfenfcfyaft unb tm SSer̂ ftítníffen ber l t Qvfo 
limber entfprecfyenben Setyrplan entnierfen unb 6eí 
^m 93erat|mngen iíber bíe pfnlofopfnfcfjen <3tvfokn 
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ín 33ortrag fcrtngen řonne, Jpier erctcfytete er c8 
fíir fetne ^Pfííd̂ t, ntdjt nur erfd&opfenfce/ í>em ©tanbe 
fcer žSítfíenfdjaft angemeffene unb mít t)en fur bte 
f» ?• ©íaaten erfíofíenen SBerorbnungen iíberetn* 
fttmmenbe Seljrplane fur alte fo thm genannten 
©tubten auéjuarbetten, fontem bet foícfjfer ©eíegen* 
tyett audj bte t>on btefen ©tutím ju erwartenben 
grunte unt ^Sort̂ eííe auéetnanber ju fe£en, Inefcet 
tnfonberfjett auf Den footyen ©tanb , ber engttfdjen 
Snbujtrte aufmerffam ju macfyen, bte nur ítuf 
cfyemtfcfye uní> mecfyantfcfye (šrftnbungen ber neueren 
3 e i t gegríínbet, bíe 3«bujíríe beč ganjen (Sonttnenté 
»on bpn 9Díarřtpla&en beS grogen SKeít̂ anbefó gu 
serbr&ngen brojte; enbítdj ctucfy bte ín fo mancfyen 
©efyrtften ber bamaítgen 3ett auSgefprocfyene 93e* 
fyauptung, l>a$ eS ben ©tcwten beS Sontinenté am 
jutragltcfyften wftre, ftcfy nur auf Sanb * unb, 93ergfcau 
atfetn $u fcefdjriinřen, ut(0 bte SSerarfcettung ber 
ggíDonnenen ©toffe Un SD̂ afĉ inen ©nglanbž JU 
ůĎerlaflcn, alé gruttbloč ut(t) t>erber6ítcf> barju? 
fMen, (Btint trn SSJřondte $uíi 1795 »or bem 
^3riífe$, ©rafen t>on Síotten&an/ bem SStceprafeS 
gíretyerm oanberSSJÍarř, ben#ofr£ití>en93trřetu 
ftodř, ^ p n n e n f e l S , t3tppe «• m.-31. getyaítnten 
^ortrage nmrben mít groftem 93etfatfe aufgenoro* 
men unb 4>on metyreren SíJíťtgltebem bíefer #ofc 
commtffťon no# umtfanbttcfoer unterjlu^r ívba#er 
imn baS ^raftbtum tí;n/fceauftragte, má) etnett 
feruerpn SSortrag, jur: (Sínlettung eíneS ; $5ffjErjcn 
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pf)9fífd) * mattyematífcfyen Sefyrfurfeě unb 
gur (Sinfuí;rung ^ol^ted&nifd&cr 2ef)ranjtalten 
auéjuarbeíten. žftacfybem í)íefammtlící)ettSommtffíong; 
ttortrčige am allerftocíjjíen Orte roarert oorgeíegt 
roorben, nmrbe ©erffnerrť burd) eín ôtyeS Jp°f* 
řan$feíbeřret »om 6* 9fos* 180i eroffnet, fcaf, „ob* 
jwar fuerůber Die Ijocfjffe Sntfcfjííejníttg nodf; ntd&t 
íwabgelangt fey, í>oĉ  í?er ©efwít von 1200 fív 
roeícfyer mít ber m $rag eríebígten Sefjrřattjeí ber 
©ememjTenfcfyaften t)cr6unl)ett ware, ber fcabet an* 
gefřelíte, fůnfíťg mít 500 fí, ju 6efoIt)ení)e 2íbjurtct, 
bíe befanníe iffiílífafjrígfeít ber bSíjmífcfjen @tant>e jur 
Unterjíu^ung aífgemeín nů̂ ftd&er, bett §lor beč t̂oníg* 
reícfjS fjerbeífúfjrenber Unternefwurigen, un& etníge 
SíuSfnífeaué ben jum i>ffentlíd)en Unterrtc t̂e bejíímmtert 
gwbč nací; ber SDÍeínung ber erroafmten Sfrofcom* 
míffíott $ureícfyenvbůrften, «m roenígfíenS etnen 2ht* 
fang mít ©rrícfytung eíneS polytecfynifcfyett 3>n* 
jtítuteé ju macfyen;" roobeí bann ífrm Die %tit\m§ 
befíelben anvtxtvaut rourbe, mít ber JBemerfung, 
bafl er aíž ^rofefior ber í;ô erert 9SJiatf>emattf nodj 
eín £auptlef>rfad) Da6eí ju ubernefyrnen, twríaujtg 
aber eínen t>zn $erf)alťmfíen: beéjbo^mífcfyett ®e* 
roerbtfanbeS angemefíenen Sefyrplan unb bm ^teju 
unumganglíd) natfngen S3efolbungSflanb ju entroerfett 
f>abe, ©erJBeífalí, mít n>eld)em í>íe sott ©erft* 
ner íuerůber'x>orgelegten SSortr&ge auf; bem Sanb* 
tage (iíugují 1802) »on ©eíte ber bofjmífcfyen Jperm 
©tftnbe aufgenommeh, bann »on ber SanbeSjMe 
2 
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gewiirbtgt unb an bte Jpoffanjlet itberítefert rcorben 
rcaren , fíityrten 1806 ju l)em fíír bte ©efcfytdfote 
beS UnterrtcfytS unb ber 3;nbujtrte 936tymen£ í?enf̂  
wíirbtgen ©rfoíge, bafí juv (£rrtcf)tung etneé tn fetner 
5írt erjíen fůr Den Unterrtcfyt beé (Etmíftanbeé be* 
fltmmten pofytedjntfcíjen 3>nfíttuteS m s]0rag gefcfyrtt; 
ten, unb baffclbc am 3 , Sfosember 1806 tvivfíiá) 
erojfnet werben fonnte* 
2Bar © e r f í n e r S Seben btéberfcfyon etn fetyr fyfc 
ttgeS gewefm; fo n>ar bačjemge, welcfyem er je£t 
(obgletd) fd)on tn etnem 5l(ter t>on 50 3 0 entge* 
gett gtng, Der Slrbeít fo ununterbrocfyen genubmet, 
baf? 3eí)er, ber tfjn nafjer beobacfytete, fícfy umnbern 
mu$te, wte er ín einer fo fortroftfyrenben Sínjtren* 
gung aué^alten řonne, 3 U jícnem tagltcfyen Utittv* 
xiájť, JU bem er fícfy afó ^Drofepr ber fyotyeren 
SSJfatljemattř fcfyon bet ber Unfoerfttat tterpfltcfytet 
Ijatte, unb $u bett eben md)t t>on tfym tternacfylaf* 
ftgten ©efcfyaften, roelcfye baž fett bem 3 . 1804 t^m 
tibertragene pf>9ftfcfy * matf>emattfcf)e © t u ? 
b ú n b í r e f t o r a l an eben btefer Unfoerfítat mit 
ftefy braefyte, famett hun tagltcfy nod) orbentltcfye 2ef>r; 
ftunben ^tnftdjtltd) ber an ber tecfymfcfyen Sínjíaít 
emefyteten Se^rfad&er ber 99téá)anif u n b Spy* 
b r a u í t f , unb etne noefj unbejítmmt grofere <&t\xns 
benjaljl ftir bíe tym ant^eríraute Seítung be£ 3nj?ts 
tutéž, alS beffen ©trector, fnnju* 2ÍÍS folefyer falj 
er fí$ mefyt bloS mit alíen iJjfentltc&en 93enoaltung& 
íimtern in fletem SBerfefcr, unb jur Grrjfattung etner 
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feíjr gropen mtí) alíj&íjríicfy (feígenDen Sínja^í »on 
S3eríd)íen unD ©Mtacfyten, welcfye tljm x>on Den ser* 
fc&íeDenjíen 93ef)i>rDejt j . 58. Der !• f. 3°lígefallab* 
mínífíratíon, ber L ©taDttyauptmannfcfyaft,. Dem !• 
^íécalamte, Dem prager 9Jíagtffrate, Dem (Jrímínat* 
gerícfyte tu f n>. uber un§ci^(tge gčítte abgeforDert 
rourDen, t>erpfUd)tet; fonDern er fjíeít e# aucfy ftfr 
fetne Dblíegen^eít, alíe fcfyríftlídjen Slučarbeítungen 
Der ©cfyúler Durcfyjufefjen, Die 5líuffíd&t iíber Den 
tfwen erttyetíten 3 e ^«« n 98untcmc&t / Die 2íufftcí;t 
uber Die 5Dířafd)menfaíe/ Die Seítung Der beí Dem %n* 
ftitute angejMten 5írbeíter ju futrem Qkbti íjt 
níd}ť ju ttergeffeu, Da$ er (laut © . 3 tu 4 Deč 
geDrutften 2et>rpíaneé) nríe alíe tibrtgen • Qnjlttutg^ 
^Profefioren fo aud) fícfy felbj? tterpjíídjtet l)atte/ /,nebjt 
Dem orDentltdjen ©djuíunterrídjte no<# alíen cílterert 
beí tyren 93erufégefc^aften bereítč DerroenDeten ©e' 
werbčíeuten, weírfje jur 2ínl)orung etneS ganjen fííť 
tfyr ©efdjaft notlngen SebrfurfeS roeDer 3 e l t n 0 $ 
Sutf fyaben, aber l>oĉ  ílber matufye neue SSerbefle^ 
rungen ífyreé befonDeren ©eroerbeS unterrícfytet $u 
tperDen tvíínfcfyen, nod) auger fetnén SefyrjhmDen 
Den Qwtxitt jit gefíatten, unD 3>eDem, Der um (šr* 
flarung eíneé befonDeren feín ©eroerbe betreffenDen 
©egenjfanDeč auS Den Sefyrfacfyern Der G^emíe, 9Jíe* 
djcwíf unD SSaufunjí anfucbt, SRatb unD Unterrícf)t 
ju erttyeííen, .unD mft attem ín feinem SSirfungS* 
freíft líe^enDen fflittún beíjutfeljen." , (šž íajft ftdE> 
au§ mefjr alč einem ©runDe begretfen, Da£ e$ t>or=. 
2 * 
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ntymtiá) © e r j f n e r war, bet bem fíá) bte grofte 
2Inja£l foldjer Síat^f^^enben etnfanb, unb gíetcfc 
n>of)l-gtbt tě genríg Sfttemanb,* ber fagen řpmtte, 
Dafí © e r f t n é r bet foícfyen ©elegeníjetten ntd&t únmer 
bte erwítnfc^ítd^fře ©erettnnlítgřett, ©ebuíí) unb Um 
t>erbrojfení)ett an ben £ag geíegt fjafce, 
#telt er eé aber fítr fetne ^OflídOt, aucfy &em 
gertngjíen ^)m>atmann, l)er fetne 3 u f f a $ t 8** íf>m 
genommen íjatte, 33efd?eib ju geben; fo fann man 
íetcfyt eradjten, i>a$ er ftcfy foíd&er 5íuftrítge, bte 
íf>m tton ©etíe ber 9íegterung jufamen, ober bte 
jebenfalíé bocfj etnen ©egenjfanb t>on ungíetdfj gri>* 
ferer 2Btd)ttgfeťt betrafen, auf eťne SBetfe erlebtgt 
fyahm werbe, welcfye bte grůnbltcfyfíen ©acfyřtnnť, 
ntffe unb ben genríjfeníjaftejfen (Šifer beurřunbete* 
© o war eS; unb ntan řann woljífagen, baf?@erfb 
neť burd) fetne bet foícfyen 5lníaflen ert^etíte 9 ía í^ 
fdjíage ftdj etn SSerbtenft erworben fyabt, t>až fetnen 
Pramen unfterbítd) macfyen můfHe, wenn er auá) 
ntcfytS aíé ©cfyrtftjMer geíetjíet tyaben rojtírbe; nue 
tienn (um bťeS gelegen^ettlťc^ ju fageh) ťn bťefen 
jeťtraubenben Slrbetten aucfy ber vornefjmfíe ©runb 
batton lag, i>a$ er att ©cfyrtfttfelíer ntcfyt ungletcfy 
frucfytbarer geworben, 
2Bte ttťeíen 3íu|en gen>af>rten Um 'Sanbe. nur 
fetne auf f;ocf;ften 3luftrag trn % 1809 gepflogenen 
Unterfucfyungen ber SíaturauSbrttdje ju £eplt§ utii> 
am ©prubel tn ^aríébab; bte SBorfcfyíage, bte er * 
bet bťefer ©elegentyett macfyte, unb bte man trn 93er* 
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írauen auf feme (řínftcfyten aucfy annafmt; vittb tok 
erfpríeplíd) wurben nícfyt feíne Síngaben beí i>em 
SBafíerbau ín ber SJtolbau unt> ín ber (Síbe befun* 
Den! (£é fonnte nícfyt fef>íen, í>af fo melfaltíge 
SBerbíenfíe aucfy etne fef>r eI;renttolfe Slnerfennung 
beí tintm Sanbeéfítr jfen fanben, ber eS aU etne 
feíner fd)5nften Ôfítcfyten eracfytete, iefceě SBerbíenft 
burcfy% etne tym angemejfene S3eIo^nung ju eťnem 
SDíítteí ber Gřrmunterung fítr fyunbert 3lnbere ju be* 
nú|$em ©ertfner war Gříner ber Gírjfen, xoúájt 
mít í)em son ^aífer granj I, ím 3>* 1808 gefítf* 
Mm SeopoIb^Drben beefjrt nmrben, unt) ntê t 
lange barauf (1810) nntrbe er auĉ  ín ben erblícfyen 
Síttterfíanb erfyobem 
Um jíene 3 e i * faw a u $ Í>a3 roícfytíge problém 
t>on ber 93erbínbung ber Gříbe ober befíímmter ber 
SOíoíbau mit ber © o n a u , ba§ fcfyon ju ^atferg 
$arl IV. 3^'ten bíe 93oljmen befcfyaftíget ^atte, jur 
©pracfye, unb unfer ©erftner erínelí trn % 1807 
i^cn Síufírag, gemeínfdjaftlicfy mít tm greífjerrn, 
»on ^pafaff^, bt> 9)Í5gIíd)feít \otooty aB auá) bíe 
ttortDetlljaftefte Sínlage eíneS SSerSínbungéfanalS jtmV 
fcfyen ben í>ett>en gíůffen ju unterfucfyen. ©ic #offnun* 
gen, bíe baě (£rgebníp bíefer UnterfucfyungSreífe erjeugte,, 
fceraníapten gíeícfc ín bem folgenben Sa^ře (1808) 
bíe SBílbung eíner eígenen f^brotecfynífdjen tyti* 
ttatgefellfcfjaft ín JBofmten, beren sprafeé ber 
eble prf t 5lnton Sf íbpr Sobřonnti nmrbe* 
©erj íncrn erfudjte man, bíe fcientífífdje S i * 
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r e c t i o n ju iiberneljmen, roo erbenn 6aft> erfrwnte 
unl> feartljat, bftf em.&anat , !n)ie tue ©efettfcfyaft 
urfpríingttcíj trn ©thne gefwbť/ gar tiťcfyt baě fdjtď* 
lidbfíc SDlttteí metre, um eíne tn merfanttltfcíjer $ m * 
ftd t̂ em>íinfcí)lí^e SSeretmgung t)er betben gíufle jú 
ergíeleit, í)a^ fctefer 3weď :»ietftte$r*'tioffjldnítgcr 
unl) mít urigíetdj gertngeren ^often í>urd) bte Síníé* 
gung eítíer (Sífenbafm tton 33uí>metS biě nad) Strtj 
erretdjt werben fímne. *) ^oltttfcfye Gřrřtgmfíe, bte 
Unrufjen unb 93řforgnťfíe metne td), tn roetefte gan§ 
(£uro#a burdj í)en md)t ju erffttttgenben (šfjrgetj 
etneS Gřtnjtgen ftefy toerfe^t fa^> -geboten DtV 2íuS^ 
ftí^rung fcíefeé spianeS t>or ber ^)ant) , $u t>er̂  
fefyteben* 
© Q tueíe Slemter mm aucfy Sřttter-son © e r f í n e r 
m fetner ^erfbn berettS tteretmgt fyaitc; fo n>ar tf>m 
burd) tne >̂ult> beč ílatferč trn 3 - 1811 bod) nod) 
eín, neueé jugebadjt 3>n eiínem ©uberntalbefrete 
twm 3. Dctober 1811 nntrbe tfjm namítd) btfannt 
gegeben, „t>aff ©e, SSJřajiejlat mítteljl etner tn 2íb* 
ftd)t}auf bite neue Orgamftrung t)er Sanbeé* unb 
^afíerbaubtrectton crffofíenen alíerpcfyjíen (řnífdjlte* . 
fung benfeíben jum 2 B a f f e r b i i u b t r e ř t o r mit 
l)em fyfíemmftingen ©ef>afte tton 2 0 0 0 fl. ju ertten* 
nen gerufjet f>čttten, bod; mít bem 93etfa£e, Daf er 
bte tjjm aufgetragene Settung* ber fíahbtfc^Žíec^nú 
*) ®. feaé SMfjere Dteríí&er in © e r j t n e r é B«>̂ i 2lť>l)anMiMgen 
ití>cr grac^tma^en unt> ©trafetu <prag, 1813. 
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fdjen Se^ranjtalt, nebft Der Darmí t>erbunDenen *)3ro; 
fefíur beibefyalte, feinen Dbliegenl;eíten, tpíe bíětyer 
©emige tetfře, unD Den Jperren ©tanDen ín Diefer 
#ínftd)t řeíne roeíteren 5íuělagen tterurfadje." ©ie* 
fem neuen auS faíferítd&er ©naDe tym anttertrauten 
Slmte fonntc ftcfy © e r f t n e r mm um fo weníger 
entjíetyen^ l)a er ftcfy m Der £ljat Damal nocty bet 
ttolíen ířrčtften funíte, audj fůr Daš Setyramt Der 
SSJíecfyaníř bereítS bet Der erften ©rtinDung Deé t?á)t 
mfcfyen ^njíttuteS Die 33eígebung eíneg SlDjuncten 
ín Síntrag gebradjt unD geneí;míget roorDen war, 
fomít eíner fonjt um>ermeíDíídjen (Sollífíon Der Sítnic 
ftunDen begegnet roerDen fonnte* S)a jeDod) Der nur 
eben erwafmte šHDjunct wegen ju grofer 5Serme^ 
rung ber ©d)ůíer$af)l Dež erftenSatyrgangeé tem £etyr* 
facfye t>er prařtifdjen ©eometrťe guget^etít^ ttnl) roegen 
fetner befonDeren ©efcfyícffídjřeit trn 3eícfynen Dem Un* 
terrtcfyte tn t)er ©eometraljeídrnung geimDmeťnmrDe: 
fo erlaubte ftd) © e r f t n e r am ©cfyíufe DeS SatyreS 
1812 Die ©růnDe twr&uíegen, au3 Denen Die 2Bíe* 
Derbefefjung jener 3lDýUnctenj?eííe bet Dem Se^rfad&e 
Der SDíecfyamř nídjt enibefyriroerDen fonne, unD nríe* 
Dertyolte Dtefeíbe ©títe tn feinen 3n(íttutSbertd)ten 
feitDem Durd) alít %crf)xt, ofynt boá) eíne ©en>af>* 
run$ Derfelben ju erreídjen; ofme3weťfet, weíl man 
t>on Dem ©efídjt&puncte auSgíng; bctf > etne folcfye 
SBttte mít Der 93eDíngung ftrette, an weldje Die ipuíD 
DeS SSJřonardjen Die SBerletyung De& leštěn Wmttš 
gřfntipfet tyatte* • >: 
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GfrneS ber erften ©efcfjafte, bte ©erfíner afó : 
SBafferbaubtreftor gu Beforgen tyatte, n>ar bte (5r* 
t^etfung fetneS ©utacfytenS uber ten 93au ber neuen 
£a6oří>rticře 6et SS5ien, wo er ftcfy gegen ben ttor* 
geljabten Q3au berfelben jnrífcfyen ten Sa&fcrmfeín 
erříarte, unb bte Sínlegung eťner foícfyen Set 3íu{^ 
borf ttorfcfyíug, unb burcfy bač Uibergerotcfyt fetner 
n>ô í auágearbetteten ©rítnbe aud̂  tn-ber £bafburcfy* 
fe|te. Unmtttelbar barauf f>atte bte Gonferenjwegen 
etneS 2BafferbaueS an ber SíJřolbau Set SKeíntř fiatt, 
tann jlene itber ten 93au ber ířatfer * gfrangeit& 
bríícče u* m* Sí, 
£)er Sefer ertnnert ftd ,̂ baf bte trn 3* 1806 
erfoígte Gřroffhung beč tecfjntfcfjen %nftitute$ ju ^)rag 
nur-etn ttorlaujtger Sínfaitg feyn fclííe; im% 1818 
braňte eé enbltcf) ©erfíner bafjtn/ baf? ert>ermtt* ! 
teífl etneě etgenen ©tubťen^ofcommťflftonébecreíé be* 
aufíragt wurbe, „ettfpn twlíffanbtgen.-(šnttouvf ju 
einer ttpllřommenen Organtfťrung be$ poty* 
teýntfdien Snffttuteé ju $rag ťn ťntelfertuelfer, btócfc 
pltnftrer unb itfonomtfcfyer žBejte^ung auéjuarbetíen, 
unb tem b'ifymi\d)*ft&tibifd)m Sanbeáauáfcfjúče jup 
33ergutadf)tung vint roeíteren Gřtnbeglettung an dne 
£of>e Sanbeáfíelíe twrguíegem" SCťe etfrtg © e r jí ne r 
bejírebt n>ar, btefen 2íufírag auf baá 33eftmogíicí)fJe 
ju erfůlíen, ntag man barítuS entnefymen, ta$ er 
6et me^reren ©egenjíanben, ur Setreff beren er jtdfj 
řetne erfcfyopfenben &enntmffe jutrauen wolíte, 3ln* 
bere um SDíttt̂ etlung tyrer $lnjtd)ten hat ©o 
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umrbe $• 33* ber Slbfafc, ber t>on etner polítífcfc 
juríbífcfyen Sefjrřanjcl fiír bíe ju fiínftígen SBtrt^ 
fcfyafté&eamten auéjubílbenben Secfynífer í?anbelt, »on 
feínem gteunbe bemJperrn Dn-SDíat^taS S í í t t er 
t)on k a l i n a entrosrfem 3 n > bíefem ^Oíanč n>ar 
unter Sínbern aucf) barauf angetragen, baf? jjefcem 
•ípauptíefjrfadje eín 9íbjunct, bem ©trector aber eín 
©ecretar unb $anjellíjf beígegefcen wiírbe* (Sobek 
faííťg nun bíefe SBorfcfylage. aucfy ímmer aufgenoromen 
tmirben, fo »er$ogerte ftd) bennod) bíeenbíícfye íftea* 
líftrung betfelben; mít ííjr t>tc Gřrftíllung beé fefm* 
íícfcften 2Bunfd;eS, ten unfer © e r f t n e r tyatte, burd) 
tinen Sdtvmm t>on fo t>íelen Sa^ren, ba$ Der tter* 
tíeníe SÍJřann — aucfy ín bíefer ipínfíd)t ganj fcaS 
gero&ímltcfye So$ grofíer SÍJřftnner ttyeííenb, — crft 
fferbenb fcaá SSergníígen^aííe, einen 5lnfang btefer 
Gřrfulíung ju fe|jem '— 
3 m 3 ; 1821 gefd>af> eá, baf © e r j t n e r junt 
erjfen SřJřale ín eíne burd) ungunfítge SBítterung 
auf feínen ©íenffreífen ftefy jugejogene ířranřf>eít 
tterfteí, voe\á)t eíne bebeutenbe ©d?n>adje feíner 5íu* 
gen nad} jtd) líefí, unb feíne Sunge fo fetyr er* 
gríjfen §<xtte, fcaf felbfř eín 23íutf)uffen eíntrat 
(Síner feíner etyemalígen ©cfyůíer, ber ftd) íf>m ju 
befonberem £)anře tterpflíc^tet funíte, b a © e r f t n e r 
íí;m eínft nebft ten twrgefcfyríebenen rtod) tríele freíe 
UnterrícfytSfíunben genríbmet, íngíeícfyen aud; feíne 
ganje (fef>r reíd^aítíge) 33íblíotljef íf>m jur 93e* 
nů&ung eíngerdumt ÍKttte, erbot]ft$ bamaíé, tyn ín 
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dera, SSoríefungen iiber dte tyofrere SDřat̂ emattf, ju 
fuppítren, ofme trgendetnen Gřntgelt roeder t>on tym, 
nod>, x>on ©ette deč ©taatež \t dafůr anfprec&en 
ju mottem ©erfíner fcfyten fefjr gertííjrt t>on dte* 
fem Slntrage, fofort nmroen dte notfugen ©efudje 
um 93euNtttgung; etngebracfyt; alfetn auS Síucřftcfcten, 
dte rove xúájt riafier ahdeuten fonnen, roard í>Ce @e* 
netymtgung tterwetgett* ©erfíner n>ar alfo -trn 
STOat deé 3; 1822 bemufítgt, um dte (£ntf>eí>ung 
tton fetner ^rafeflur ber fjofjeren SSKatíjemattř, fo 
wfe aud) deé mat^řmatifc^íř^^fíf^en ©tudtendtreř* 
torateá ju-bíttem- 2lm 8, Slpríl 1823 nmrde t>on 
©r, QJřajefřat unferm frocfyftfeltgen Jíatfer 5 r a n í !• 
tym dtefe 33ttte ntd)t nur gewatyret, fondem eé 
úwrde tfmt aud; mSínfefjung fetner $8erdťenjte der 
ganje ťn dtefer $tnftd)t bejogene ©etyaít, aíé ^3en* 
fton, notě aud) der Žitá etneé !• t ©uberntal* 
rattyeS taxfret »éríie^enf SDítt tterdoppelter Sínftren* 
gung roídmete ©erfíner ftd) n\xn feťnen nod) úbrtgen 
dreťfad)en 2ímtápfltd#en, namítej l)er 2e^rfan§el ber 
SJlecfyantí am tecfyntfcfyen 3>nffttute, dem Otreftorate 
defTeíben unl) t)em 28afferbaudtreftorate. 9?od) eín 
Dutnquenntum dauerte der an Sírbett gewo^nte $5rper 
in í)en šilnjírenguncjen ether í 6 — 1 8 jitím 
dtgen 3írbett an j e d e m £ a g e auě: tnnertyalb 
defielben roard auá) dte frtí̂ er fcfyon tn Sínírag ge* 
fcra^íe ©tfenbafm t>on 93udroeté bič Stnj durd) 
©erf íneré Síteren (Sofm und andere sperfonen, 
tmmer ttníer deč 93aterS Dberaufftdji begonnen und 
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twllenbet; bann aber trn % 1828, nadjbem er alfo bereítg 
emSílter son 72 3;af)ren jurůtfgélegt íjatte , nal;m 
feťne 3íugenfdm>fid)e fo íí6er Spatib, tap ífjm ttbn 
©eíte i>er Síerjte Ďaé Sefen, ©djreíben unb 3 e % 
neit an trííben £agen unt) DoITeufeS bet $er£enlíd)t 
aufS ©trengfte unterfagt wurbe; er fal) fícfy alfo 
genotfjíget, am 28. ©eptember 1828 fcin Ufyttů 
©efudj bet t>em fjodjl, Sanbeépraftbto eínjubríngen> 
worín er eínerfeíté „um.Gřňtljebung t>on fcen ©efd̂ af̂  
ten t)er2Kaíferbauí)treftíon," anberfeítS „um bíe ©ei* 
gebung etneé fcfyon ftíííjer utSíntrag gebradjten ^Jer; 
fonalě bat, roeídjeá tyn ín i)en ©taní) fetjen nmrbé) 
fetnen le£ten SBunfd) ťn̂  (Srfůlíung ju bríngen, nčim* 
lid) feíne míinblícfyen 93ortríige uber 5ÍJřed)amf unt) 
Jptjbraulíf burdj eínen 5Kt)functen orbentlíd) nadfj* 
fc&reíben unb jur $erauégabe rebígiren ju fafíen, ;ba* 
mít ben S3ebíírfmfíen eíneé tecfynifcfjen Sefjrbudječ, 
nad) t>em ©ínne beč fůr baá f)íerortíge Snfíítut ge* 
néljmígten 2ef)rplaneS entfprodjett roerben mocfyte/' 
3ur ©eforgung ber ©treftorátégef^afte bat er „um 
eťnen © e c r e t a r , ber tfjm bíe umlaufenben 3lcten* 
fíůcře t>brlefenA unb bíe Jfjíěrtiber jíl erffattenben 
23eríd)te unb ©utacfyten nad? fetner SKeínung con* 
cípíren unb tfjrer Gřríebígung jufufjren fonnte*" — 
S)íe$ sperfonale řonnte,, wíe man kiá)t benft, nícfyt 
benullíget werben; unb/.ffo erfolgte mm, xva$ \íá) 
ttorfjerfefjen líep, erfoígté Jebod) erfl nad) eíner $er* 
gogerung t>on bret ttollen 3>af)ren, — ju eínemfpre* 
djenben 93eroetfe, wíe ungern man karati gíng, auf 
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alte fiinftígen ©tenfHetjíungen eineé fo braucfjbaren 
tmb fo melfaíttg bcnu|ten ©taatébiirgerS ju t>er= 
jtcfyten,*— trn SDÍonat SDZat be£ Sa^reS 1832 bte 
Subtítrung ©erftncré, b, {)• fetne (Sntfyebunĝ nídjt 
nur wm bem &aj7erbaubíreřtorate, fonbern aucf) 
»pn ber te^nífcí)en|2e^ran|íalt, t>er ^Jrofeflur fowotyí 
aíS aucfy ber ©treřfíon, t>od̂  m t)en ru^mlídjfíen 
SíuSbrííďen, mít t)er etyrenttolljten Sínerřennung 
fetner fritber geíetfteten £)tenjíe, unb mťt 33ei6efaf* 
fung fetneS btéfjertgen ttolíen ©efjalteS, 
3 U fetnen íe^tett grofí eren SXrbeiten geprte nocfy 
ber Sefjrpían, ben ©erjfner m Síuftrag t>er ^o^cn 
Sanbeéregterung fůr 5>ťe tton t>em wofjítíjattgen unDer̂  
gepltcfyen ^prager gůrfíen^ C5rjbtfd;of SBěnjel Seopoíb 
Síttter *>on Sfjíumc^anffy, gefítfteten Síealfdjulen ju 
Síafontl unD Sftetdfjenberg ôd&ft jweďmafng unl) mít 
voUtt <&ad)hnntni$ trn 3* 1831 entworfem 
• 9lun alíer offentítd&en ©efcfyafte entf>oben, fyattt 
ttnfer ©elebrte l)en Utberrejf fetneč Sebenč rutytg 
nur ber 93oltenbung fetneě Setytbucfyeé unb anberen 
fcfjnYtjMenfcfyett Sírbetten mt>mm ťónnen unb foU 
len. £)te# n>ar aucfy fem 93or£aben, nur funíte er 
fetne drafte burcf) bte fettfjertgen Sínflrengungen ftír 
ben gegenwarttgen Síugenbítdř fo erf^opft, bag er 
tem ÍRatyt ber Síerjte nadfjgebenb befcbíof?, erfř tv 
níge £tit in íanbltcber 3únítfge$ogenf>ett nur ber 
(Srfjolung ju leben, (£r wtyltc ben Síufení^aíí bet 
fetnem geltebten ©cfynnegerfoíme $vn+ 3ofepí> 2íu* 
gujf ^Pabfímann, auf bejfen natye bet ©ttfdjtn 
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gelegenem Sanbgut SiJlíabtegot) er &en 7 . 3 u n i 1832 
anřam, 3ílíeé ©rbenfítd&e nwrbe ^ter aufgeboten, 
«m t>em t>ereí>rten 3Saícť í)ctt gewa^íten Síufcnt^aít 
recfyt angenefjm wnl) gebetfrttdj ju mad&em £)odj 
© e r j f n e r 6 drafte tyoben fí(^ ntdjt uueber, fonbern 
fte fanfen melmef)r ftcfytbar t>on £age ju £age* 2ím 
23 , befíelben SSJionateS líef bte erfreuítcfye 3laá)xid)t 
etn, l)af Die t>on tym burcfy fo tttele 3ía^rc fetyn* 
lícfyjl erroartete Gčrroetterung fetneé ^nfíttuteé unt) 
Í5te Gřrrtcfytung ber fo níí̂ ítd&en Síealfcfyuíen enbltdf; 
íné žtbzn treten roerbe* Grr íabte ftcfy an btefer 
áhtnbe; aber nad) jroeten Sagen — am 25* 3 M Í 
1 8 3 2 | ~ funíte er, fcag bte ©tunbe feúter Slufíofung 
geřommem SSJítt rufjtger ©rgebung ín ©otte$*3Btfc 
íen natym er 5l6fď;tet> »<m fetnen Steben, fegnete 
2ílíe, empfa^l l)íe jtingfíe bamaf nod& untterforgte 
<toá)ttv Uem @cf?u|3e ber Utbrtgen, urib fetne le§tett 
SBorte roaren: „%<$) Ijafee baě fefíe SBertrauen, bafl 
wtr unS jenfetté rotebet fe^en verben!" 
5ÍÍS bte <ftunbe t>on fetnem Sobe ín $)rag an* 
íatjgte, befcfytofbte Unfoerfťtat fofort, tfjren ©cfjmerj 
um ben 93erlufí btefeS SDtanneé, ber etnc t^rer fcfyonffen 
3terben geroefen, burdj bte 93eranjtaítung eíneS feter* 
Itcfyen Sobtenamteé ber 2Beít $u erřennen ju geben. 
Snbem \<f) hifytx nur bte 3 3 e r a n b e r u n g e n , 
bte © e r f t n e r é Seben barbot, unb. unter tfmen 
grofítent^eťíS n\tr folcfye, bte fetn 5)3er^aítmfí ium 
©taate betrafen, tn rafcfyer gíoíge berůfcrte, erůbrígt 
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jefjt, npcfyy fo SKancfyeá nacfyjutragen, waá, bepíjalb, 
wetl eS cíne b l e í b e n b e ( £ í g e n f d ) a f t beé SDíanneS 
war, nídjt weníger merfrourbíg íjí> unt) nicíjt míní 
beri>en Stfxitfacfyen, auf l)íe id) nud) gleíd) anfangč 
ju befdjranfen tterfprad), beígeg<if)lt $un>erbent>erbíenet 
3 $ gebenře jebod) t>íefe ©eíegen^eít aud) nod) jur (£rn>af)* 
nung .eíníger ©reígmfíe ju benzen , baju fícř) mír feítt 
fcfyícčlídjer Slníafí ín bem SSor^erígen barbot 
© o eben faf)en roír, ba£ © e r f í n e r eín meíjr 
afó gewotynlícbeS Sebenéaíter ín eíner fafř unge* 
fá)waá)tm Seibeé* unb ©eífřeéfraft erreícfyet \)<xbt. 
93ílííg mup id) je|3t beífíígen, bap ítjm aud) řeíne 
berjentgen Sugenben gemangelt fyabe, burd)|ít)eíd)£ 
ber SÍJíenfd) mít eíner glúcřííd&en 3íaturaníage m\U 
wírfen mup^ folí n eín Icingereé Sebenějíel ju Ijoffen 
béred)tíget fe*)n* £)enn fo geneígt tt)ír aud) waren, 
© e r j ínern ben SSorwurf waá)en, t>a% erfíd) etwaš ju 
Weníg tfíutye gegonnt tjabe; fo řonnenwír bod) niá)t fa* 
gen, X)<x% er gange Jftacfyte ín erfcfyopfenber 5írbeít $u* 
gebrad)t ^atte; roít mufíen íf>m ttíélmeíjr nad)ríií;men, 
bag er ffetč eíne nad) »erníínftígen ©růnben geregeííe 
Orbnung ín ber SSert^eťtung feíner Qtit jwífdjen. 
Slrbeít unb Síufye, unb ín feíner ganjett SebenSroetfe 
bcobad^íet Ijabe, 2Bír sůrfen růfymeri*, t>a$ er ín 
©peífe unb £ranf unb ín jlebem ©ínnengenupe 
ímmer fetjr maťng geroefen, \xnt> bíefe SDÍapígfeít 
fíd) burd) ©ewofmfyeít fo leíd)t gemacbt ftabe, baj? 
ífjre 93eobad)tung ífjm gar feíne Šijíce mefjr gefo* 
flek SBír biírfen fagen, bafl er tterjefjrenbeh l)ef* 
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tígen Seíbenfcfyaften, rok etaw bem &tni\ fcer 
9Jítf?gunft, l)em ©ráme ííber tterettelte ^píňne nic eínett 
v Gríngang ín fefn #er$ geftattei, bag fem ©emůtfj 
ftetS ?uf)íg tirtb beíter geroefen, unb bafKer(n>a$ 
man befonberé betyerjígen mufí), baé Slrbeíten nid^t 
afó eíne Sají betracfytet, fonbem fem ttornc^mjleí 
93ergníigen barín gefucfyt unb gefunben fjafte. 
©íe-SDlad&t ber ©eí6jí6e^eťrfd)ung,namémlíd) 
aucfy baé SBermogen, etnen ^efítgen ^orperfd&merj ín 
ber 2trt ju unterbritcřen, bafl man tym nícfyt ba& 
©eríngfte basem anfetyen fonnte, 6efafí © e r f t n e r ín 
cínem felíenen ©rabe, roofcon id) eín 93eífpíeí an* 
ftífjren milí, i*aš and) in anberer £ínfícf)t cfyaraf* 
terťjíífd) ífl. ©er ©efíger eíner bo^mtfcfyen ©íač* 
fabríř (auS ^tn SDíunbe id) bit (Srgčtfjíung íjabe), 
wtinfcfyte t)m pofytec&mfdjen, SDíafcftmenfaal ju 6c* 
fetyen; fogíeíd) erbot ftefy © e r f i n e r , ífm feíbjt ba* 
\)in ju begleíten unb geígte unb erfíarte 5llíe£, nwS 
feínem ©afte nur ímmer merfwtirbíg fcfyemen fonnte; 
aU er bet etner bíefer Slíafdfjínen, Die er mit Jg)ťřfe 
beé ©íeneré ín ©ang fe£en wolíte, burdj eťn 93er* 
fetyen bečSegteren plofclícfy eíne fe^r ^efíígeD.ueífc^ung 
erfuljr* 2luS reíner ©utmůt^ígfeít mm, um weber 
bem ©tener, nod) bem ©afte eíne 33erlegenf)eít ju 
tterurfacfyen, gab © e r f t n e t beí bíefem 93orfalíe 
nídjt baé geríngfte 3 e í '# e r t ^neí ©djmerjeé fcon 
ftd), fonbem fuf>r ofme Unterbrecfyung, alé noave 
nícfytS gefd)ef)en, ín feínen (řrfíarungén fořt. 
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Unter ben ©etfíc?éfríífteit, mít feenen etne gítttge 
Sífttur i^n aufytftatttt fyattt, voav e$ t>ornef>mltdj 
f eu t i®eb&d}tn i$ , t)aě eíne berounberungérourbtge 
S£reue befafL 2Bte fef>r íjjm t>teff bet fetnen ©e* 
fdjaften můffe gu ©tatten géřommen feyn, braudje 
id) niá)t ju fagem Jpteraué erříart fídj aud), nue 
et trn ©tanbe geroefen, nebfí jenen auSgebretteten 
$enntntfíen, bte er m aííen 3wetgen &er SERattye* 
ntattf befafž, nod> fo mel anbere ířenntntfíe $• 93. 
auS t)er ©efdndjtč/ tngletdjen fo t>iele frembe ©pra* 
á)tn fíá) anjuetgnen, benn auper ber beutfdjen, bte 
fetne S^utterfpradje u>ar, tyatte er ftdj mtt í?er la* 
tetmfcfyen, franjoftfdjen, engltfdjen, boíjmtfdjen, tta* 
lientfdjen, grtecfytfcfyen unb tyebratfcfyen ©pracfye tn 
ber 2írt befannt gemacfyt, baf er ín ben bret erjferen 
ftdj uber jeben nnfienfd;aftítd)en ©egenjíanb mit 
©elauftgřett auébrííďen řonnte^ 
SOSte burcfybrťngenb aber aud^ fetn 93erf tanb 
gewefen, vint) mld) eťn frucfytbareé Staíent jur Gřn 
fínbung neuer SRittel, um eme »or^anbene anální 
ttfdje ©cfytmertgřett ju befyeben, tfym betgeroobnt 
fcabe, batton fyat © e r j t n e r tn fetnen ©cfyrtften eťn 
bletbenbeS £)enfmal ^tnterlafiem 2Bo eé ftd) barum 
fjanbelt, etne 5íufgabe, bte ftdj tn t)5fftger, ©trenge 
ntdjt íofen lafftf wentgtfenS natyerungéroeťfe, mit etner 
fůr prafttfcfye 3wecče ťmmer bod; fnnretdjenben ©e* 
nautgfeťt ju ÍBfen, entfaítet er etne ganj etgentfmtw 
ítdje ©efctytcčltcfyřett, wetf fRafyin ben »enmcřeltejíen 
p l í e n , unb (wa& befonberS banřen3wert(> tíí), er 
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fityrt feíne Sefer burcfy cínen ttergleťcfyungéweífe nur 
geríngen 3Xufn>aní5 tton Síedfonungen ju í)em gettmnfcfy* 
2Btr fjoffen, bag un$ in bíefem Urtfjeííe uber 
© e r f t n e r ě fcfyrífijMertfcfye Seíjíungen jeber ©ad)* 
funbíge beípfíícfyten, unb eben be$)alb jugeftetyen 
werbe , e£ fey eín groper SSeríufí ftír fcíe tecfymfcfan 
SEBífíenfdjaften, baf bíefer @eíef)rte níd)t mel 9Jře^ 
rereé 5U fcfyreíben 3rit gefunben f>abet*) ©enn 
feí;r írren roíírbe man ftd), mnn man glaubte, i>a$ 
fern legteS 2Berf, namltdfj baž Seljrbud) tor SDÍe* 
cfjaníf, befíen twífenbete ^erauágabe er, íeíber!níd)t 
mef>r eríebte, fdjon 2ílíeS fntyalte, roač er unS 
uber Die íuer $erf)anbetten ©egenjfanbe ju fagen 
geroupt fjčitte. 3 « bíefem Sucfye fwtte fí# © e r f l n e r 
felbjí bíe ©djranfe gefefjt, tíberalí nur fo mel bet? 
jubríngen, aU ofmc aííe Jíenntnípí ber fwfjeren SPía* 
ttyematíf emgefefjen werben fanm ©od) íjí mír 
befannt, bag ber SSerewígte nodj mandle anbere 
%um ©rucče b-etfímmte, wenn aucfy nídjt eben fcfyon 
ganj brucčfertíge Sluffage Innterlafien \yaht. 33on 
bíefer 2lrt tfí eťn furjer 2íuffa§ í í b e r b a č b a l l í j l í f c & e 
p r o b l é m , t>oî  bem iá) felbjí eíne mít feíner (šv, 
laubni$ gemadjte šWbfcfyríft bewafjre; audj eíne fe^r 
*y © e r j f n e r é ©cfyriften genofíen fceé feítenen ©íůdfé, bafj fíe 
ín fcen aefcí)a$tejíen Sdtfcfynften immer nur mit tem aué* 
aeseicfynetjfen Sobe 6eurtí;etlí, eťnf̂ e aur meí;řeren SSerferetUma 
aucfy nocí; in anbern 5Berřett, j . 93* in © e l j í e r é So isr tťa l 




auéfůf>rlícf)e 2í6tyctnblung t iber © e w o l b e , eme 
©cíjríft, bíe © e r f t n e r meífcílttg ůberarbettet, unb 
eťnmat fdfjon bem ©rucře ííbergeben roolíen, afó er fte 
roíeber juríícE nafjm, um fte nod) eíne rneuen Síemfíon 
gu unterroerfen, *Qé ffefjet ju fjoffen, t>a$ feín ge* 
íeftrter ^)err ©ofw, tt>elrf)er Den ganjen í)ánbfrf)ríft* 
Ikfyen žRacfylaf? beč fel Pateré ín feíne Jpanbe be* 
fommen, uní) beřeíté Die Jperauégábe be$ Sefjrbu* 
cfyeé Der SJJředjaní! ruíwtltcfyft beforgt £at, audj bíe 
genannten uní) alte iibrígen ^íufjajje) bíe jur ©rucř* 
íegung geeígnet ftnt>, ober bod) íeícfyt ba%u vovbtt 
reítet roerben římnen, ber geíefjrten 933elt balb mog* 
lícfyft mitfytikn werbe* 
3 n © e r j f n e r ž (Sfyarařteríffíř gefiort roefentíícfy 
bťe 53emerřung, t)â ř er fíd) nťe aB etnen fonberlídjen 
SSere^rer ber ©íc&ífunjí beroíefem ($6 b&\xd)t mír 
aber, fca^í nur bíe Urfadje btefer ©rf^etnung fernet 
roegé ín eínent SDřangeí an Gřínbílbungčfraff, fon* 
bem ttíeímetyr ín eíner anberen feíjr adjíungSroůr* 
bigen (Sígenfdjaft unfereé ©eíefjrten fudjen mťifíen. 
3^m namlíd) leuc^íete tě beí 5K5eítem beutlťdjer 
até ben meífíen anbeťen SSJíenfdjen eín, nríe ttíel 
De8 9?tí|3lícf)en, ja beč 9fa>tf)tt>enbígen auf bíefer (Srbe 
nod) ju t^un ítbríg fe*>, nríe tríelem @íenbe bío5 
burcf) gefcfyicčte 3lnroenbung ber SSJřítteí, roeícfje unS 
SJíat^ematíf unb ^pttyftř barbíeíen, gefíeuert roerben 
fonnte unb fotíte, ©atyer erfcfyťen eé tyta beňn aU eín 
SSeríufl fíir bíe SÍJíenfd;f>eít, wenn írgenb^emanb, wek 
á)tn ®ott auSgéjeícfynete ířrftfte wrííetyen, bíefe ju 
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Sírbeíten tterroenbete, weídje entweber gar řemen, 
ober bod? eínen nur feíjr entfernten unb fdjwadjen 
3ufammenfjang mít ber 33erbejTerung beS alígemeí* 
nen SBofjíež f>aben* ©aé fdjíen tym ber gaíl mít 
ben meífl̂ n SKerřen í)er Stdjter $u feyn, roenígjfenS 
mit fcenjentgen, bíe řemen Joljeren 3wecř a ^ &m 
eúur blopen Unterbaítung í;abert* Síué eínem gíet* 
á)?n ©runbe mígbíllťgte er eg aud) m feínen fp&* 
teren Sebenéjafjren (btnn in ber 3ugenb geftanb er 
ftcfy mít bergleid^n felbjl befajfet ju ^a6en), wenn 
í̂ emanb 3e*t ^ni ) ^rafř <*uf Unterfudjungen wr* 
manbte, rvúájt řeín anbereá ftB cín reín fpecuíatí* 
ueé 3fntereffe f;aben. Uní) můffen rcír í̂ m fjíertn 
nídjt beípflícfyíen, niájt fetite ©^fínnung efyren, feíbjl 
tt)enn er juroeííen cttoaé ju mit gegangen feyu 
fotíte ? — ©eín auf feaá ^rařtífcbe gerídjíeter ©ínn 
beurřunbd: (id) in aííen feínen (řdjríften, in ben 
(Sínríditungen, weldje er feínen eígenen Seíjraortragen 
gab, fott>ol;l, aíá má) in t>em *píane, ben er fíir bíe 
SBortrage anberer Se^rer ju entwerfen f>atte, fclbfř 
in ben 3Iuffa|jen anberer ©eíe^rten, auf beren 2íb* 
faffung er eínígen (šínjíug genommen ^attê  ©o 
brang er alč íDřítgííeb ber bo^nn t @efe[ífdjaft b*r 
SBtjfenfcfyaf ten, unb me^rere Safyre a\xá) aíS ©írec* 
tor berfeíben tmmer barauf, ^afy nur foldje ©eg*n? 
fíanbe in t^m Síbfyanblungen befprocben wtirben, bíe 
eíne 5ímt>enbung fyabem Urii) bíefem (Streben ser* 
t>anh bíe ©efeltfcfyaft in ber SE&at mefyr aíé cín* 
%ér gemmnů^igjíen ©djtiften; 5. 93. bíe tyuifo 
3* 
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fcfyríften ííber t>te befte Gřrjeugung unb Síaffínírung 
l)c3 (Sífenč, bíe er nícfyt nur ítt 93orfcfylag braňte, 
fonbern aud) auéarbeíten f)alf, 
» 50ían mug tymaucfy nadjrufymen, ba^ er eíne 
ganj eígtne ©efc t̂ďltd&řett ín ber 23e£anbíung fok 
cfyer praftífcfyet, ©egenfřanbe fjatte, unb bag fajt 
allě nad) feíner 2íngabe gemacbíen Unternefjmungen 
t>on cínem gíílcfíid&en (Srfoígc gefront txmrbem 
©a iá) obenbeč gtftfcrS erwafwte, ben ©erjf* 
n e r S (Spracfyorgane f)átten, fo barf iá) niá)t er* 
mangeln, fHttjujufugeri, wíe er burcf? fortroafjrenbe 
Slufmerffamfeťí unb Utbung alímaftfíg eS baí>ín ge* 
bracfjt f)abe,bag manin fpateren 3al)ren t>on bíe* 
fem §ef)ler gar nícfjtá, mefjr bemerfte* ©bgleícfy er 
alfo- feít ber (řntfteíwng beč tecfynífcfyen Snjíttuteé 
aíé ^rofefior ber Mtfyanit eín feíjr $aí)lreícf)eé 2lu* 
bítoríum \>attz, fo noufítc.er fídj bocfy alten feínen 
3u^orem tternefjmííčfy unb beutlíd). ju macfyen, 
•••; 3>nbem iá) fyiet noá) eťnmal auf btefeé 3>níftV 
íut ju reben fomme, fann iá) niá)t umfyin ju bemer* 
fen, i>a$ unter ben Dteífaíítgen 93erbíenj?en, bíe fíd) 
ber trefflídje SÍJřann um bíefe SXnftaít (eígentíícfy ganj 
feíne @d;í>pfung) erworben f>atte, feíne ber geríng* 
ften auá) barín bejtanben tyabe, baf,er burd) feíne 
. SSJÍenfcfyenfenntnťg unt), bíe forgfaltígften íftacfyfoř; 
fcfyutjgen fícfy in Un ©tajtb gefe^t fyatte, fůr bíe 
tterfdjíebenen Se^rfac^er bejfelben, UJíanner t>on aufc 
gejeídjneter £ucfytígfeít ju gewínnen, ,2Bíe mufíerfwft 
war; aber auú) ber (Sínfluf, weícfyen er alS ©íre^íor 
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mcfyt mtr bet fetnem tecfjntfdjen SnfKtute, fontem 
axtá) bet t>er pftfíofopfHfdKn ftacultdt (ttdmltd) bet 
ber tí)m aííetn gugetfyetíten p^ftfattf^^maílemattí 
fdjen 5íbtí)etíung berfetbett) auf t)te ít)m unterfteljenben 
^)rofefíoren auMbte* Ofme tfyre Se^rfreí^ett jemaíé 
auf eme $wecřn>tbríge Sírt gu befcfyrdnfen, ofme fetne 
5lnftd)ten tfmen mtr trn ©eríngften aufbrtngen jtt 
wolíen, burd) SSJitttel, bte ntd)t baě mtnbefte 9Ser* 
le|3enbe tyatten, x>ox 5ílíem burd) fetn etgeneg tn jeg* 
ítcfyem ©utert ttorleudjtenbeč 33etfpteí, wugte er eS 
§u benurfěn, feap 3eber tn boiler £f)dttgřett bíteb, 
in fetnen SEBtfíen forífájrťtt, ttnb bet fetnem Unter* 
rúfyte x>Qtnzí)mliá) auf bačjemge faf>, roaé etne nu§* 
Itctje 3lnroenbung trn, žzhtn fmben fattm 
(Stner ber fcfyonjten 3uge in © e r j f n e r S fttt* 
lidjem Styarafter War c^ne 3wetfeí fetne 53efd?et* 
b e n ^ e t t . ífttemanb wťrb n>af;rgenommen fyahm, 
bafí © e r f t n e r fetne ^ennínťjfe ober SSerbtenfte Je 
^^er al8 btíltg angefd)lagen, unb barauf Sínfprucfye 
gegrunbet tyabe, í)ťe ntan tn trgenb etnem 93etrad)te 
fratte itberfpannt fmben fonnem ©íetg etngebenf 
beč fcfyonen ©runbfafjcé, b a g ntan Don ^ e b e m 
í e r n e n f o n n e , n>ar er auf JebeS Urť^ett, u>etd̂ e& 
— wd) n>are eé aucf) t>on bem Umtnfíenbjíert"—ííber 
etnen in fetn $aá) etnfcfyíagenben ©egenftanb aušt 
gefprocfyen nmrbe, aufmerffam unb gab ber ttvoa 
barťn entfyaltetten SSafyrfyett gem ttolíe 5ínerfennung, 
„2Btr wolíen ^oren; tueftetd;t, bag man únč auf 
ttmi aufmerffam madjt, wa$ nur nod; niájtbc^ 
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bac&ten!" unb „baé iíl fo iibeí nícfyt; fneran ift tn 
t>er %1)at ttm* 3&a|)reé!" — ftní) SSBorte, bíe^e* 
ber, fceť mít ©erfíner mel umgtng, dfter ahé fetV 
rtem 9Jiuní)e tternommen $u Ijabert, bejeugen wírb* 
©od) ofme ftoíj $u fe^tt, pftegen ©eíe&rte oft 
ttiel (£ítelfeít ju beft£em 2Bte roeníg bíefe ©cfywad^ 
Ijett an ©erfíner ^aftete, líege fiá) au& t>teíen 
feíner ^anblungéweífen bartfyun, 9Ríe Ďebíente er 
fíd) feínež Sínfefjené ober ber Utberlegenfjeít feíneč 
©eífteé (fo oft ftd) íí;m aud) befonberé ju bem £e$* 
term bíe ©elegenbeít barboť) auf eíne 2Beífe, í)ťe 
fůr ben Sínberen ettoaS ©efcfyčimenbeS fyattt. 2Bt> 
ojft gefcfyaf; eg, bag er í>et tíjortcfyten Síeben, bít 
geroíffe anbere eítíe ^Pcrfonen ín feíner ©egentoart 
fw&rten, ben fhimmen, gebulbígen Sufyovzv inacfyte, 
ttnb má) t\iá)t burdj eíne eínjíge SKtene tterríetf}, 
»ie fctyr ífen bač ©efagte íangroeíle. ^eínt ber 
(Styren, řetntber Síuéjetdwungen, welcfye ttym in bem 
SSerlawfe fetner Sebené ju £í;eíl nmrben, ^aííe er 
meber auf offenem noáj getyeímem SBege gefucfyt; 
túoí)í aber tyattř er gar mancfye SBíirbe, bíe tnan 
ítym antrug (wíe wnter anberen bíe SKůrbe eíneč 
#íeetor£ an ber $arí * gtrbínanbetfcfyen Unfotrfttat 
ju noteber^olten QJřaíen) befcfyeíben unt> jíanbtyaft ab* 
geletynt ftniliá) »erf#matyte er feínečroegé bíe t>on 
fo manefeem tt>íjfenfcfyaftííd)en SSereíne ítym jugefen* 
beten 2íufnaf>mgbt>íome, tmti roíe fjcitte er bíe£ aud> 
mtr bůrfen? ©o naí;rrufm bíe geíe^rte ©efeíífcfyaft ju 
© o t t i n g e n fcfoon ím % 1795, bíe ©efelífcfyaft §ur 
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ÍBeforberung ber ^unjte \xnt> nufcíícfyen ©ewerte ju 
$ c t ' m b u r g 1 8 0 5 , bíe ř, ř. paírtottfd)^ofonomíf*e 
©efelífd&aft ju ^Drag auc& ťn bemfelben 3af)re, ber 
Iítnl>it)trt̂ frf)afíltd&e 93ereín ín 93a íern ím 3 - 1819 
ju eínem 9Dtítglíebe auf; bocfy wer begreíft ntd)t, 
Dag e$ eínem ©'erjlner bet Der 93erůí)mt^eít fet* 
mů šRameng, uní) bet feínen meíen 93erbínbungeit 
mít t)em íluélanbe eín Seícfyteč fyatfe fetjn mtijfen, 
fotcfyer 3íué$eícímungen nod) ungíeíd) metyrere $u er* 
roírřen, votnn eS.tíjm barum ju tf;un geroefen roare? 
Unb wíe ganj anberé fyattt er alíe feíne fcfyríftfte^ 
(erifdjen Untewetymungen eínrídjten můjfen, w#re 
ěS ífym metyr am $erjen geíegen, ftcfy Síuíjm unb 
93ewunberung t t>erfcf>affen^ aU gemeínníí^íg ju 
iroerben? — 3ííé 3;emanb í(>m ju feíner (írjjebung 
tn bejt 'Slbelftanb ©ííírf roíínfcfyte, fprádj er iDaž 
wafjre SBort: „(Sé ťfí npd> jroeífetyaft, ob bíefš (£r* 
eígnífí audí> eín ©ítícč fůr mí(^ uní> meíne $ínber 
feyn werbe; betm son nun an roírb ja aud) j|eí)er 
geíjler, weldjen fte etroa begefyen, bemerfbarér roer* 
í)en, unb ber 93erfud)ungen %unx g^bíen werben fte 
me^rere fyabtn." — Síle ím % 1815 bíe řomme* 
tauer QSurgerfdjaft ífm um bíe (šrlaubníf* angíng, 
eín S8tlbní£ tyreS berítfjmten Sanbámanneé, weldječ 
tton ber gefcfyťtften Jpanb 2 3 e r g l e r S geferttgt n>er* 
ben follte, ín íljrem 9íatf)éfaale auffMen ju btm 
fen* weígerte er ftcf) íange, unb gab erft naá), al£ 
man itym fcorjMte, nríe mandjeS ©ute feín S3ílb 
í)íer burd) ©rmunterung Sínberer ftíften fónne. 
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SÍKan bitrfte fíd) nutnbem, nueetn STOan-h »on 
foíd)en @tgenfd&aftcn'gtetc^wo^l nod) mancfye getnbe 
gefunben fjaben Bmte* 2tlleťn fo t>íeí ber 33erfaf[er 
btefeé 2íuffaljeá n>etg, fo it>aren © e r j í n e r č geťnbe 
inégemetn nur sperfonen, bte ífmi 6toé beé^aíb gram 
n>aren, n>etí er fyotyere (SťnFúnfte bejog, aíS fte* 
Jptebet muflfen jeiwd) aud) fetne erbtttertffen ©egner 
běřennen, bag er nte etnen unredjtmčíjHgen, ja aud) 
nur mtnbfr anffčinbtgen 2Beg betreten fwbe, um 
fetne (Stnfunfte ju $ergrogerm 28er etroa bennod) 
tt>unfd)te, bag „©erftner tocmger gefammelt í;aííe, 
ber woíle bebenfen, bag eé ber SSater auě Síebe 
ju fetnen ^tnbern getfyam Síuébrucčltd) mujfen nur 
aud) nod) bemerřen, bag © e r f t n e r ^on jetyer \n 
alíen fetnen SSer^aíímffen mít etner fo unecrfenm 
baren *Partl)etíoftgřett, fo oíjne atte 9íítcEftd)ten auf 
feinen etgenen 5Sort|et( gefyanbelt uni) geurí^etlet 
1)abt, bag ež ftdf? íJřtemaní) auc^ nur efnfalíen tteg> 
ben red)títd)enSOíann burd) trgenb etne 2Xrt $on 93effe* 
cfyung fíir fetne <5adjz genunnenju woííem Stíltin \va$ 
fprecí)enu)ťr »on grobemSígennu^? 28er © e r f t n e r n 
nafyer fannte, toetg,. bag er auc^ feftr wofjítfjatťg ge* 
wefen, un^i) nťdjt nur, rvt> eS ftd> um eíne ojfentíícfye 
žBetfleuer ju etnemmtíben 3weďe fjanbeíte, nťe jurůcf 
blteb, fonbern axxá) tnčgefretm fetnen Díoí^íetbenben 
ber fetne 3uflud)t ju tfjm genommen í)<xttt, ofjne 
Uníerfřu^ung *>on ftd> $ef>en Iteg* 
©td) etne Sebenégefafjrttn gu votykn, entfcfyíog 
fíd) © e r j í n e r erfr etroaS fpat, namítej nadjfeem er 
m 
berefté feaa 36 . 3 4 * feme8 Štbtnš juríícf gelegt 
fjatte; ttermutíjlťdj mil er um btefe 3 e l t £rfí *n ber 
Se^rfanjeí ber fjoí;eren S&řatfyemattf etne ftabtte 3ín* 
fMung, bíe $ n ín ©taní) fefjte, etne ^amtlie $u 
ernaí;ren, gefunben $alte; (šr traf aber etne feíjr 
glticčlídje SEBafjl, ínbem er ftcfy 1792 mít © a b r í c l e n 
ttonSSJtayerčbacfy ttermaftfte, bteeíne úm fo treff* 
Itdje ©atttn aB 5Díuttertt)urt)e. £>od)feíber! wurbe 
fte íf)tn, nacfybem fte 16 Saíjre eín feíjr ttergntigteé 
Seben mít i\)m gefíifjret tyatte, 1808 burcfy l)en £ob 
entríjfen. @te f>atte í^rem ©atten neun íítnber ge* 
bořen ř tton benen jebodj tríer ín efnem 5ííter tton 
4 - ^ 6 Safjren an etnem bftčarttgen gfrtefel fo fcfyneíl 
^tnteretnanber n>eg fíarben, bag ber SSater im 
©djmčrj $atte, etnmal bet fetner Síůcffe^r »on etner 
fnrgen ©efcfyaftžretfe feíne ^amtíťe um breí ©íteber 
ttermtnbert ju ftnbem 
SBelcfyer jartítcfye ©<itte unb SSater © e r f í n e r 
geroefen fey, bag er fetn grogteč 93ergníígen barín 
gefunben \><xbt, ftcfy, fo oft eS tym feíne ©efdjčifte 
nur trgenb mogKd} maifyten, mťt fetnen ftnbem ju 
unterbaíten*, bag er fner felbfí tfjre ©ptele mttge* 
macfyt, bag er ííjr 2ef)rer geroorben, bag er Die bet* 
ben ©ofwe, roelcfye tfyn tíberíebten, ín ber 9Jfatf)ematíř 
f>auéíícfy felbjl unterrtdjtet fwbe: t>a$ Sílíeé bíírften 
nur SŽBentge wtjfen, utio bod) vok fejjr gereícfyet ifym 
bteg SlííeS ntc&t jur (ž^réí 
3íur btefe Síebe ju fetnen ftnbem, nur bťe ge* 
redjte 93eforgntg, bag eíneS ober l>a$ anbere ber* 
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feíben an get£ ober ©eefe ju ©cfyaben fommett 
fimnte, n>enn Sítemant) ba wcire, ber bíe ©telíe 
etner SDíuíter bet tf)nen ttertrcite, beroog i&n i80£ 
jit etner jmefttn @f>e ju fdjreítem SDíarie ©tarf , 
roeídje er etyebem aU (ŠTjic&erm trn Jpaufe beč ©ra* 
fen Stuboípf) t>on SBrbna ttort erner fefyr t>ortí)eťl* 
fjaften ©ette fennen gelernt íjatte, rcarb fethe jwette 
©atitm Síílein aud) biefe fotíte er íiberleben; fíe 
fiarb trn ^atyre 1821. 
2Bír fommen n*m fd)ltef5ltcfy nod) auf ©erjí* 
nerč SSerfyaííen jur Síeítgton ju fpred&en̂  333o ftcfy 
em fíttltcfyer Gfwrařter mit grunbítcfyer ©eleíjrfam* 
řett tferbtnbet, ba rotrb eS too|í nte an e#ter 9^^ 
ItgtofCtdt gebrecfyen. ©erjfner í)íng ntcfyt nur an 
ten 2Baf>rí)etten ber fogenannten 93ernunftreítgton, 
fonbern er mar auá) cáitev řatfjoltfcfjer (ífyrift. 
$lué etnem 23rťefe, t)en er ťm 3 . 1782, nocfy 
aU ©tubterenber, auá SBíen an fetnen 5Sater ge* 
fcforteben, aíé er ^tn bamaíé bort antoefenben *Papft 
9)tuč VL etlíc^eSDíaíeju fe^enbaž@íůcř gefyabt tyatte, 
entnaf)m ťd) mít SSergníígen, míá) etnen tťefen unb 
roobltljftttgen ©tnbrucČ ber 2ínbítď unb t>a$ 33ene^ 
tntn btefeč toíírbígen ©tattfwlierč 3>efu Sfjrttft aut 
baS ttoá) jugenblícfoe ©ěmíííí) ©erjlnerS Ijemor* 
gebracbt |atíe. £)ťefe (řmpfangíídifeu fíír reltgtofe 
©efííble toarb tnber $oíge bet tf)m, ntcf)t trne bet fo 
SSteíen gefdnetyt, burd) nníbe Setbenfdjaften erfífdFt; 
fonbem tueímefjr tf>m, bem nacfybenfenben SDtahne, 
mujften bte abroecbfelnben ©djtcřfale trn £átn, bíe 
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(£rfal)rungen, t>ře er an ft<jf> unb 5lnbern ju macben 
©eíegenljett fanb, nur btenen, ftdj tmmer wttfom* 
ntener bat>on ju uberjeugen, wt> fjeťífam, jet un* 
entbe^rítcí) bem 3!Jřenfd;cn eá)te Síeítgton fey* £)af)er 
fcerlangte er, Ďaf aud) an t>em tecfyntfcfyen ^njíttute 
em eťgener 9íeítgtonéunterrtd;t etngefůtyrt roíírbe, 
vitti točil ftcfy bte ttolljíanbtge ©rgantftrung btefer 
Sínjíalt nad; bem ernmterten ^pfane fefyr in bíe 
Sange j^9; fo tupete er ntdbt, bté er betmrřet fjatte, 
Í>aj5 ttorlauftg roemgjíené etn 9íeltgtonéíeí>rer ange* 
fíelít nmrbe, roeícfyem bte tyflidjt obíage, ben $ 0 * 
rem ber Xed)nif níd;ř nur fonntagltd; etne GřrbauungS* 
rebe ju fmlten, fonbern audj nwcfyentltcí) m jebem 
Safyrgange jwet ©íunben etnen jufammenfyangenben 
itnterrtcfyt ín ber 2Baljrf;ett beé (šfjrtftentbumg ju 
ertíjetíen. ©amtt aberSítemanb fíd) etnfaííen íajfe, 
*bafj © e r f í n e r ťaě 93et)íírfntf ber 9teltgton vieU 
leid)t nur fůr Sínbere, ntd;t fůr fťcf) felbjf aner* 
fannt fyabe; fo ermnere id), man f?abe tyn and) in 
fetnem etgenen Jpaufe uni) bté auf ten lejjten- 3íu* 
genbítrf fetneé £eben$ bte SSorfdjrtften ber Síeltgton 
befolgen, unb tíjre ^rojíungen ju fetner etgenen 
©íarfung bentiljen gefefyem Unb i>a$ er ten @Iau* 
hen an etn 2Bteberfe^en, ben er nod) fterbenb 
aufíerte, ntdř?t au$ ber bíofíen SSemunfí, fonbem 
au$ ben 93erftd)erungen beč Sf>rtjíentí)umS gefdjopft 
fwbe, baruber fann rootyl řetn 3weifcl úbrtg bletben* 

